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41年農家経済調査では1.5~2.0ha 農家層が 89.0%であるのに対して， 2~3ha 農家層が
127.0%となって農業所得でもって家計費を充足することができるからである I しかも昭




















































































附表 1 ~草兼業別農 家数
支配 業 農 易ミ
総農家数 専業農家
数 i1 吉正
115，215 23，927 91，288 55，505 35，783 
28，360 8，430 19，930 10，280 9，650 
2，476 543 1，933 1，114 819 
46 17 29 24 5 
66 22 44 30 1<1 
ドIt表 2 経営耕地規模別農家数
経営耕地規模別農 家 数
現金|。為 l0.3~0.510.5~0.71 0.7~111"' 1.51 1.5~21…2M13E 
246 13，293 13，964 12，985 18，324 25，049 14，809 7，276 4，035 5，234 
172 3，343 3，145 2，450 2，835 3，791 3，357 2，911 2，473 4，414 
51 229 242 204 201 263 272 305 304 455 」ー ~3P--J 、目ーioー--'




34.4 56.1 52.2 666 6.6 7.3 10.6 
37.2 53.2 '19.2 76.6 4.5 2.4 10.7 




動力脱穀機 全自動脱穀機 !Ii);カカッタ{ 農用自動車 動力稲刈機 乾燥 機
農家数|台 数 農家数|台数 農家数|台数 農家数l台数 農家割合数 農家数i台数
36，16戸8136，19ムロ9 34，67戸6 34，72A口~ 戸 24，8-EL4 2 、 戸 15，52」E8A 3 戸 l，64E0 A I 戸 9，13台8 山 古手 県 24，775 15，377 1，658 9，108 
!主 l持 9，341 9，350 10，801 10，805 8，5fi6 8，587 16，555 6，598 115 115 938 942 
644 644 1，161 1，161 713 713 678 678 7 7 18 18 
榎木 21 21 20 20 20 20 9 9 1 ' 1 。 O 
目中堀野 18 18 33 33 25 25 6 6 。。 1 1 
動力耕転1le 農用トラグ ター 動力ふんむ機 動力m粉機 ミスト j幾
農家数|台数 農家数 |台 数農家数|台数 農家数 |台 数 農家数|台 数
i1J 古手 県 60，23戸91 62，73台5 1，24戸1 1，24台5|120，26戸6120，35台8 7，92戸81 7，95台1 3，07戸61 3，01台8 
庄 内 13，675 14，033 632 634 1，159 1，162 1，292 1，293 687 687 
1，024 1，035 80 80 6 6 31 31 12 12 
援木 37 37 。 。 。 O 。 。 O 
目 中堀町 37 37 1 。 O 。 。 。 O 
附表 5 農業機械(共有)
動力~91転機 農用トラ グタ{ 動力ふんむ!幾 !WJカj制力機 ミスト 機
農家数!台数 農家数|台数農家数|台数 農家数i台 数 農家数|台数
5，59戸6 2，24台1 戸 417 4，40戸0 97台2 17，68戸6 3，94台5 2，99戸2 7~ド3入3 IlJ 百手 ;果 2，138 
庄 内 1，867 767 1，592 330 1，652 211 3，190 764 889 187 
142 57 110 27 3 1 78 36 1 。
榎木 4 3 。 O 。 。 。 。 。 。
日中掘野 1 。 16 4 。 。 28 14 。 。
動力j悦穀機 全自動脱穀機 動力カッ タ{ 農用自動車 乾燥後
農家数|台数農家数|台 数農家数|台 数 農家数|台数農家数|台数
山 7移 県 6，51戸1 1，96台2 2，04戸7 69A口~ 3，51戸0 1，18台6 9戸3 4ふロ3 、 1，56戸1 
庄 内 203 80 209 67 792 318 43 26 89 30 
9 4 9 4 56 17 。 。 。 O 
榎 オミ 2 1 O 。 2 1 。 O 。 。
回中期野 O O O 。 2 1 O O 。 。
附表 6 養 主主
手L 牛 役肉用牛 ぶた にわとり
2才未満 I~;才以上 | 計
農家数[頭数 農家数同数農家数|頭数 農家数h員数 農家数|頭数 農家数|羽数
山形県 6，359 7，338 7，548 12，999 13，110 26，490 24，810 32，710 11，080 128，080 47，390 968;000 
j王 IJ~ 977 1，130 1，206 2，152 1，970 4，530 7，370 8，800 6，380 76，270 13，790 298，000 
169 182 185 326 300 υF白日戸υ 376 424 782 13，959 1，483 24，577 
中夏木 14 14 1:¥ 26 22 40 2 3 1:3 89 34 1，155 







附表 7 10 a当り米生産 量 (単位 kg)
「山形県|庄内|余目
30年 461 476 509 
31 435 468 510 
32 456 478 522 
33 438 479 487 
34 460 466 482 
35 488 499 512 
36 475 485 484 
37 471 476 478 
38 476 488 507 
39 487 511 526 
40 496 516 535 




















千円 千74円 千49円 5千36円 3千54円山形県 992 
庄内 1，336 77 56 784 544 
















? ? ? ? ?
家計費充足率 生農業労働














制; 種 畜 産
農業総合
総合|米|豆類i詰も|野菜|果笑 養蚕 総合|豚|鶏卵|生判FJ色
昭38 93.0 95.1 95.2 123.3 115.0 99.1 87.7 112.6 74.8 41.9 812 98.6 115.9 
山 39 95.1 96.7 97.6 108.8 111.9 86.3 88.7 103.8 82.9 60.7 90.7 103.7 101.4 
形 40 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.。100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
県 41 104.6 104.8 104.1 95.6 
90.0 107.1 116.1 95.5 104.9 129.8 87.9 96.0 98.2 
42 117.5 117.7 117.4 90.8 80.1 125.2 132.9 100.1 120.7 171.0 87.9 96.0 106.6 
90.0 95.8 95.1 106.3 102.1 101.9 103.0 55.4 39.0 62.1 101.9 122.4 
庄 39 95.6 99.8 99.3 99.6 104.5 97.9 122.5 70.2 58.2 72.3 107.2 121.5 
40 100.0 100.。100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.。
内
41 103.3 101.6 100.8 95.9 92.0 105.3 132.6 118.9 140.9 83.2 94.8 112.9 
'12 119.4 117.5 115.0 97.3 85.0 131.2 110.9 137.4 168.9 91.2 101.0 121.1 
昭38 88.0 95.5 95.1 95.9 106.2 116.4 42.3 30.9 52.0 86.2 106.6 
余 39 93.3 98.9 98.5 106.1 105.4 127.4 59.4 48.0 76.0 99.0 112.1 
40 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
目 41 100.6 99.9 99.9 95.3 104.2 87.3 
105.1 108.9 82.0 101.0 121.6 
42 118.9 113.5 113.7 75.5 98.0 165.7 151.3 167.4 83.1 149.9 95.9 
農 家経 済の 総 括 (農林省農家経済調査)昭和39年100指数
| 農 家所得
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10 a当り農業労 働j 白数
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かし 2~3ha 農家層と 3ha 以上農家層では，それらの傾向をたどっているとは必ずしも
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族員は 5.77人で， うち家族労働力単位は 2.34で家族員の 4割強が労働力として所得経済部
門に投下している.家族労働力単位は，家族員の一人が 240日以上実際に働いておればー
単位とし， 240日以下はそれに減じた割合によってー単位以下になるように計測してい










ることは，主要な農業資源のうち平均経営耕地 200a (うち水田 192a) と乳牛 3頭では家
族労働力を全て利用するだけの農業経営規模を持たないととから考えられるが，これは農
家の主体均衡の問題でもある.いずれにしろ集落別で榎木(土場)の農外依存の高いことは
経営耕地 125a (うち水間 121a)で乳牛飼養頭数2.44頭と平均のそれより低いことからも
農業経営規模の低い調査農家からなっているととである.それに対して榎木(元村)，中堀
野は，経営耕地，乳牛飼養頭数ともに平均値を上廻り，しかも榎木(元村)は中堀野に較べ




















を経営するのに家族労働 1.7人を投入， 更に農外の賃労働に 0.5人(半年)働いただけで
附表11 農家経済分析(実数)
26戸の 集 ?喜 32 家所得
平 3匂 ;EfglE1S|中期野草いBL!?、85
男 2.85 2.88 3.14 2.64 3 2.88 
家 -t; 2.92 2.50 3.57 2.82 3.63 2.50 
放 計 5.77 5.38 6.71 5.45 6.63 5.38 
構 1向 費 単 位 4.97 4.68 5.79 4.67 5.64 4.64 
家族労働力単位 2.34 2.28 2.16 2.50 2.61 2.25 
成
農業労働力単位 2.13 1.70 2.03 2.50 2.61 1.71 
主要な業1資卵、 国 面 積 192 121 251 206 261 114 経 営 制? 士山 200 125 262 215 273 121 
農 乳牛飼養頭数 3.00 2.44 3.14 3.32 4.06 2.56 
t血 14，246，115 8，899，000 18，605A29 15，360，818 19，378，750 8，606，125 
物 3，091，066 2，760，328 3，506，930 3，066，961 3，892，134 2，403，661 
Rオ 資 定大 市直 物 14，220 13，108 18，409 12，363 19，578 13，108 
家 玄位認 464，692 430，000 393，143 535，455 628，125 407，500 
産 産大 機 兵 294，600 153，503 280，081 406，456 443，473 169，933 
計唱 18，110，694 12，255，939 22，803，992 19，382，052 24，362，060 11，600，327 
t非 産 流 動 資 産 194，229 160，725 202，100 213，586 250，550 162，900 
流 j亙 資 産 1，343，242 838，600 1，732，400 1，462，609 1，732，400 821，438 
成 計 19，648，165 13，255，264 24，738.492 21，058，248 26，345，010 12，584，664 
負 債 564，658 343，500 724，800 623，591 724，800 321，238 
純財産 (差引) 19，083，507 12，911，764 24，013，692 20，434，657 25，620，210 12，263，426 
2，360，780 1，546，329 2，750，355 2，705，198 3，369，492 1，460，523 
農 固定資産増殖額 56，923 26，250 76，250 60，000 98，750 28，750 
芸長 計 (組所得) 2，417，703 1，572，579 2，826，605 2，765，198 3，468，242 1，489，273 
経 817，005 535，965 928，925 950，176 1，183，960 557，243 
i斉 固定資産償却額 287，432 205，524 384，449 285，263 434，042 202，912 
の 計 (所得的失費} 1，104，437 U1，489 1，261，833 1，268，237 1，618，002 760，155 
決 農 点Jて- i'f f等 1，313，267 831，090 1，56'1，772 1，496，961 1，850，240 729，119 
算 推定家計費 1，002，643 876，970 1，195，579 971，264 1，179，681 957，099 
農家経済余剰j 310，624 - 45，880 369，193 525，697 670，559 -227，980 
緋種生産物{玄 米 1 ，6叩O~ 制 9，41012，1佃，6861 1，岨1，4お 2，375，06E 叩4，7同
事的総収 そ叫肘鵬醐 25，9担 叫脚 幻l棚 叩 71 3酬 2間
計 1，704，2351 962，2101 2，198，491 1，929，3631 2，411，3461 '947，150 
養畜生産物 469.9971 282，7881 411，2851 643，5121 813，5581 269，901 
加工品 10，769 一一 25，4551 18，750 ー
会成 財産利用収入 附 81 39，531 州 01 71，4151 84，6501 38，672 
労賃俸給収入 11仰 26酬 5問 35「41188 m4800 





JE薪|JEdfi中堀野 平I高い8、戸 I低い8戸均 平均
種 首 費 2，540 1，583 3，374 2，706 3，446 1，732 
flEl 料 費 47，086 28，661 66，117 48，376 61，812 28，657 
幾用禁斉IJ 資 27，724 16，877 35，'110 30，722 38，230 16，388 
月i 燥 用 諸材料 費 37，775 23，637 45，401 '13，203 45，351 23，137 
飼料数料 費 2/17，092 178，145 153，367 356，879 368，627 199，484 
得 5炉事L正-・ 可主b廿l 資 '1，846 40，359 62，064 30，062 80，931 35，827 
労 賃 29，634 33，800 39，256 20，482 34，412 25，300 
的 機 具 霊堂 10，187 6，'118 14，797 9，995 15，147 6，079 
建物 維持修繕費 3，932 2，891 5，174 3，899 5，512 2，756 
支 光 熱水 道 費 22，382 10，292 26，900 23，936 26，900 15，717 
農 用被服 資 4，542 3，200 5，500 4，909 5，500 3，088 
出 水 不リ 費 40，783 19，574 58，281 45，072 60，022 19，857 
イ昔 賃 料 金 64，079 37，887 77，985 74，279 82，798 48，121 
桝 災害保険料 27，049 17，046 .34，665 29，478 44，752 14，228 
支払い小作料 628 778 1，037 258 862 617 
、成 負 債 手リ 子 37，423 19，700 50，900 41;736 50，900 18，550 
租 1発 y非t主j 訴c 171，509 88，605 247，697 183，319 257，7581 : 97，230 
3唯 ←コドι 出 巳 792 513 1，000 864 1，000 475 























耕種生産物 71，6%，養畜生産物 24.1%であるのに対して，低い 8戸平均の農家はそれぞれ
64.9%， 18.5%と低い.しかし労賃俸給収入は高い 8戸の農家が 1.2%であるのに低い 8
附表12 農家経済分析(構成比)




男 49.4 53.5 46.8 48.4 45.3 53.5 
女 50.6 46.5 53.2 51.7 54.8 46.5 
カ長 計 100 100 100 100.1 100.1 100 
t蒋 j向 費 E詳 位 4.97 4.68 5.79 4.67 5.64 4.64 
JtI(: 
家族労働力単位 2.34 2.28 2.16 2.50 2.61 2.25 
農業労働力単位 2.13 1.70 2.03 2.50 2.61 1.71 
主要な業資j原
回 商 積 192 121 251 206 261 114 
経 営 耕 士也 200 125 262 215 273 121 
農 乳牛飼養頭数 3.00 2.44 3.14 3.2 4.06 2.56 
土 士山 72.5 67.1 75.2 72.9 73.6 68.4 
困 建 物 15.7 20.8 14.2 14.6 14.8 19.1 
財 資 定 大 地 物 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
資 大 家 畜 2.4 3.2 1.6 2.5 2.4 3.2 
産 産 大 機 具 1.5 1.2 1. 2.0 1.7 1.4 
92.2 92.5 92.2 92.0 92.5 92.2 
f蒋 産 流動 資 J1量 0.9 1.2 0.8 1.0 1.0 1.3 
流 通 資 産 6.8 6.3 7.0 7.0 6. 6.5 
成 計 99.9 99.9 100 100.1 100.2 100 
負 債 2.9 2.6 2.9 3.0 2:8 2.6 
純財産(差~I) 97.1 97.4 97.1 97.0 97.3 97.5 
量粗，"百得存1所聞定得計資的産脚総機『収殖得入額) 97.7 98.3 97.3 97.8 97.2 98.1 
農 2.4 1.7 2.7 2.2 2.9 1.9 
家 100.1 100 100 100 100.1 100 
経
的所得費失{i 所:得的支 出 33.8 34.1 32.9 34.4 34.1 37.4 i斉 固定資産償却額 11.9 13.1 13.6 10.3 12.5 13.6 
の 計 (所得的失費) 45.7 47.2 44.6 45.9 46.7 51.0 
決' 農家所得 54.3 52.9 55.4 54.1 53.4 45.0 
害事 j{í~ 定家計費 41.5 55.8 42.3 35.1 34.0 64.3 
農家経済余剰 12.9 - 2.9 13.1 19.0 19.3 15.3 
71.1 61.4 78.6 70.3 70.5 63.3 
事自総収q 
耕種エ産物 その他の計耕種生産物 1.1 0.8 1.4 1.0 1.1 1.5 
72.2 62.2 79.9 71.3 71.6 64.9 
養畜生産物 19.9 18.3 15.0 23.8 24.1 18.5 
加工品 0.5 0.9 0.6 
構成入 財産利用収入 2.8 2.7 3.1 2.6 2.5 2.7 
労賃俸給収入 4.7 16.9 2.0 1.3 1.2 14.0 
計 (所得的総収入) 100.1 100.1 100 99.9 100 100.1 
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26戸の 集 1各 農家所得
平
均 ?EJ:izd|中堀野 平向い8均戸 1 平低い8均戸
君愛 →悶. 費 0.3 03 0.4 0.3 0.3 0.3 
DEl 料 費 5.8 5.4 7.1 5.1 5.2 5.1 
農用薬剤費 3.4 3.2 3.8 3.2 3.2 2.9 
所 農用諸材料費 4.6 4.4 4.9 4.6 3.8 4.2 
飼料敷料費 30.2 33.2 16.5 37.6 31.1 35.8 
得 家 畜 費 5.1 7.5 6.7 3.2 6.8 6.4 
労ト 賃 3.6 6.3 4.2 2.2 2.9 4.5 
的 1幾 兵 霊堂 1.3 1.2 1.6 1.1 1.3 1.1 
建物維持修繕費 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 
支 光 熱水道 貸 2.7 3.0 2.9 2.5 2.3 2.8 
農用 被月良 質 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 
出 オく 来リ 費 5.0 3.7 6.3 4.7 5.1 3.6 
借 賃 料 金 7.8 7.1 8.4 7.8 7.0 8.6 
?説 災害保険料 3.3 3.2 3.7 3.1 3.8 2.6 
支払い小作料 0.1 0.2 0.1 0.03 0.1 0.1 
成 負 債 利 子 4.6 3.7 5.5 4.4 4.3 3.3 
租 平党 yふtみl 諒ー 21.0 16.5 26.7 19.3 21.8 17.5 
来住 支 出 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 




ある農家所得は高い 8戸平均農家が 1，850千円であるのに低い 8戸平均農家は 729千円で
推定家計費を控除した後の農家経済余剰は，高い 8戸平均農家が 670千円と余剰をあげて






































































































家族農業|農 業 国定財資本|乳 牛 110a当り| | }l l i経営耕地
労働力単位|経 営耕 一 1飼養 頭数|悶定財資本
高 い 9戸平均 2.93 220 2，223，509 3.33(2) 101，069 
家労働族力農単業位 中位の9戸平均 2.12 207 1，844，151 3.06(1.94) 91，120 
低い 8戸平均 1.23 170 1，734，501 2.56(0.32) 102，029 
~ 100 @ 1.29 75 1，522，474 2.67(1.2) 202，996 
101 ~ 150 @ 1.52 132 1，240，523 1.33(1.17) 94，217 
農業経営 151 ~ 200 ⑥ 2.41 172 1，802，944 3.42(2.42) 104，822 
制} t也 201 ~ 250 ① 2.11 225 1，979，226 3.06(1.86) 88，162 
251 ~ 300 @ 2.64 274 3，049，588 4.38(2.63) 111，197 
301 ~ ② 2.50 328 1，853，071 1.75(0.5) 56，496 
高 い 8戸平均 2.43 221 2，929，835 4.94(3泊) 132，872 
固定財資本 ~I:J位の10戸平均 2.25 214 1，797，425 2.20(1.12) 83，874 
低い 8戸平均 1.66 162 1，179，002 2.06(1.23) 72，890 
~ 1 ⑥ 1.70 155 1，263，233 1.00(0.2) 81，499 
1.1 ~ 2 ① 2.24 250 1，765，535 1.7問0.8) 70，678 
2.1 ~ 3 ④ 2.31 202 1，818，057 2.75(0.75) 89，892 
乳牛飼養 3.1 ~ 4 @ 2.85 251 2，993，699 4.00(2.67) 119，429 
頭
4.l .... ~ . 5 @ 2.32 160 2，022，815 4.75(3.15) 126，426 
数
5.1 ~ 6 ③ 1.94 175 1，978，852 5.67(3.53) 113，077 
6.1 ~ ① 3.00 283 3，435，624 6.5 (3) 121，400 
7.1 ~ ① 1.67 213 3，202，226 7.5 (6.58) 150，339 
経10定営a財耕当資地
高 い 8戸平均 1.98 151 2，275，173 3.81(2.44) 150，799 
国 本り 中位の10戸戸平平均
2.43 208 2，129，834 3.15(2.02) 102，396 
低い 8 1.89 239 1，418，154 2.00(1.04) 59，275 
経営a営耕当 地
高 い 8戸平均 2.19 175 2，402，973 4.50(3.25) 137，608 
経10 質り 中位の10戸平均 2.10 197 1，847，022 3.05(1.95) 93，567 
低い B戸平均 2.10 229 1，643，869 1.44(0.31) 71，863 
500 ~ 550 ③ 1.44 117 1，364，822 1 (0.1) 117，152 
551 ~ 600 ③ 1.73 188 1，760，864 3 (1.66) 93，863 
水回
601 '" 650 ⑩ 2.19 189 1，904，179 2.95(1.95) 100，537 
10 a当り
651 ~ 700 @ 2.15 234 2，006，958 3 (1.2) 85，829 
玄米生産量
701 ~ 750 ① 2.83 242 1，993，706 5.5 (3) 82，385 
751 ~ ② 3.03 246 3，116，872 4 (2.5) 126，960 
~4，OOO @ 1.63 197 1，507，657 3.75(2.15) 76，726 
4，001~5 ，OOO ③ 2.96 263 1，982，254 2.83(2) 75，371 
搾乳牛 5 ，001~5，500 ③ 2.38 228 2，222，580 4 (2.7) 97，311 
1 i'員当り 5 ，501~6，OOO ④ 2.18 197 2，453，525 4.88(3泊) 124，387 
生産乳量 6，001~7，OOO ② 2.92 226 2，159，240 2.75(2) 95，753 





水 田 !搾乳牛| 経 営 耕地 10a当り |家族
忠義主li室主主l粗所得|経営資|農業所 得|童話
635 5，480 107，852 46，582 61，270 
660 5，278 119，239 49，056 70，184 
629 5，971 107，606 45，639 61，967 
584 6，968 114，612 67，896 46，716 
609 6，647 96，984 45，611 51，371 
603 4，894 115，513 53，368 62，146 
668 5，754 112，063 44，025 68，038 
664 5，298 125，629 51，934 73，695 
637 4，956 90，564 32，295 58，269 
670 5，906 137，476 62，006 75，470 
633 4，562 97，577 40，269 57，308 
620 5，622 100，604 38，578 62，026 
605 4，768 86，815 32，823 53，992 
630 5，444 97，538 36，230 61，307 
631 5，245 106，606 46，279 60，328 
724 5，631 146，952 60，988 85，964 
594 4，991 117，223 64，245 52，978 
691 5，856 131，450 60，726 70，724 
580 5，580 103，333 47，539 55，793 
695 5，973 174，722 76，882 97，840 
635 6，182 128，144 61，736 66，408 
656 5，078 117，235 50，347 66，889 
632 5，122 95，756 34，670 61，086 
679 5，928 146，700 70，229 76，471 
634 5，232 107，762 45，034 62，728 
624 3，792 89，691 32，015 57，675 
531 O 84，496 36，195 48，301 
586 4，638 95，857 43，419 52，438 
625 5，858 111，293 48，576 62，716 
663 5，547 110，805 42，876 67，930 
738 5，348 113，870 46，397 67，473 
762 6，063 159，651 67，307 92，344 
593 3，728 98，343 44，574 53，769 
623 4，637 103，203 43，469 59，734 
697 5，304 133，009 53，166 79，843 
613 5，878 125，424 58，164 67，259 
682 6，465 122，557 50，337 72，220 












































































































































































取 りあげ， 要因指標としては家族農業労働力単位， 農業経営地， 水田面積，乳牛飼養頭数，
搾乳牛頭数，固定財資本，大農具評価額，玄米生産量，牛乳生産量，農業粗所得，経営費，
的表13-2 農業 経営 の相関 と回 帰
豪 族 異業労骨J華民翻l 差是 業 J'1f 千尋
独(立要X変因j数)¥、 従(属成X変果i数) 中目 関 回Xi=ai+bijX帰j 中日 関 回Xi=ai+bijX帰j n・J n.J 
相関係数 常 数 |回帰係数 相関係数 ρ前". 数 |回帰係数
家族農 業労 働報酬
7Jc稲 土 地 純収 益 0.8203 - 84.59 0.8575 0.9087 133.15 1.3429 
手L牛 体純 収益 0.1422 638.56 0.3695 0.0595 1282.44 0.2187 
農 業 J'1f 得 0.9727 -233.54 0.6880 
家 族農 業労働 単位 0.0121 201.37 213.3155 0.0146 519.34 363.0045 
農業 経営 耕地 0.7217 -210.78 4.3317 0.8593 -165.93 7.2909 
水 回 国 積 0.7138 -189.68 4.4050 0.5789 323.15 5.0510 
乳 牛 飼養 頭数 0.0120 413.81 80.6398 0.0111 976.57 105.3223 
j宅 手L 牛 頭 数 0.0125 463.95 103.6648 0.0103 1068.63 121.0315 
国 定 財 資 本 0.5592 31.84 0.3191 0.5888 363.84 0.4750 
大農 具評 価額 0.6658 239.38 1.6552 0.6324 733.49 2.2225 
玄 対と 生 産 量 0.8179 -221.98 7.1446 0.9216 -105.66 11.3814 
生 産 手L 量 0.3694 490.42 1.6226 0.2902 1108.93 1.8022 
農 業 粗 所 得 0.9452 -306.69 0.4302 0.9671 - 99.41 0.6222 
経 '営 費 0.7761 -154.67 0.8583 0.7864 131.66 1.2295 
目誇 入 飼 料 費 0.3447 465.49 0.8412 0.2800 1074.08 0.9660 























































































































X， =638.56+0. 3695X3; 1'. . .=0.1422 
X. =413.81 +80. 6398X，; 1'.・.=0.012
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粗収益 0.9671，玄米生産量 0.9216，水田地純収益 0.9087，農業経営耕地 0.8593，経営費
0.7864， 農機具評価額 0.6324，固定財資本 0.5888，水田面積 0.5789などの水稲作部門にか
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な部門資源によって部門粗収益 1，737千円 (10a当り 87，819円)をあげて，そのために経













当り 3，171円 (811，800/256) と較べれば水稲作の 1日当り報酬の方が低い.もっとも自作
地を持っていると10a当り評価額70万円としてそれに利子率4%を乗じてえたlOa当り地
代見積額28，000円が入ってくる.従って 1日当り労働報酬の差額3，171円-2，231円=940円













叫 2061 叫叫 mオく 回 積
部門純収益 11，286，4281 679，印31刷，9631刷，5071附付加訓脚，455
10a当り部門純収益 67，001 56，166 65，417 72，889 57，063 65，319 74，932 
家族労働1日当り都内総収益 4，097 3，540 4，136 4，278 3，354 4，042 4，614 
経 書下界本品万E当金 879 722 871 952 743 862 978 
'営
家族労働 1日当り報酬 2，231 1，577 2，237 2，480 1，547 2，166 2，726 
分
部門投下資本利廻V (%) 6.21 4.78 6.20 6.85 4.78 6.06 7.25 4庁 主産物生産費 111 127 111 105 127 112 101 指
若高q手rfJf切4Z5る
81.02 92.70 81.02 76.64 92.70 81.75 73.72 採
15.91 18.56 69.15 14.55 17.78 16.36 14.50 




次に集落別については水図面積は榎木(元村)251 aと最も大きく，次いで中堀野 206a， 
















下資本も高くなる. 10 a当り粗収益は高くなるが， 10 a当り部門経営費はむしろ減少傾向
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。 ~1 ③ 72 762，817 105，947 11，865 584 
1.1 ~1.5 ③ 131 1，030.316 78.411 9，770 608 
水 田面 積 1.51~2.。 @ 182 889，192 48，991 10，315 621 
2.1 ~2.5 ⑥ 223 1.197，208 53，807 7，922 669 
2.51~3，0 @ 273 1，745，089 63，923 9，288 666 
高 い③ 167 624，855 37，416 11，839 608 
固定財資本 中 位い1 ⑮ 177 1，063，346 60，178 8，573 641 
低 い① 236 1，715，755 72，740 9，089 668 
~ 5，OOO@ 219 1，321，878 60，250 4，102 621 
水田10a当り 5 ， OOl~ 7，500① 177 1，243，363 70.133 6，459 651 
7，501~ 10，000⑥ 180 793，081 44，158 8，822 612 
投下農機具額 10，OOl~ 15，000@) 251 1，265，22'1 49，763 13，184 651 
15 ，001~ ③ 147 1，003，822 68，102 19，365 684 
~ 2，000③ 222 1，202，287 54，076 6，480 668 
2，OOl~ 2，250③ 195 1，096，329 56，164 8，353 617 
水田10a当り 2，251~ 2，500@ 188 1，290，415 68，639 11，343 622 
投下肥料費 2，501~ 2，750① 189 1，153，764 60，908 10，120 662 
2，751~ 3，000① 168 594，741 35，401 7，337 607 
3，001~ @ 181 964，063 53，190 11，304 658 
500~ 550@ 112 1，025，787 91，588 10，781 531 
551へJ 600③ 182 1，064，498 58，425 6，030 586 
水回 10a当り 601~ 650@ 176 923，295 52，493 12，398 623 
玄米生産量 651~ 700⑦ 222 1，277，031 57，413 7，379 659 
701~ 750① 237 1，107，798 46，743 5，506 738 
751~ @ 239 1，813，805 75，891 16，293 762 
~ 100③ 238 1，578，469 66，229 12，717 754 
lkg 当 り
101~ 110③ 216 1，211，625 56，159 7，400 652 
111~ 1l5@) 248 1，034，103 41，698 12，675 635 
主産物生産祭 1l5，1~ 120@ 160 1，098，826 68，605 6，320 593 
120.1~ @ 119 840，113 70，479 12，759 571 
~20，OOO① 90 915，841 101，760 3，047 603 
水田 10a当り 20，OOl~22，500⑩ 221 1，299，767 58，786 6，670 650 
22 ，501~25 ，OOO⑦ 223 1，084，237 '18，714 12，166 654 
持基 営 星空 25 ，001~30，000③ 175 57，156 10，480 603 










5，150 83，977 28，688 55，289 29，608 1，276 5.39 136 
1，960 86，323 25，862 60，461 38，920 1，785 17.45 119 
4，945 88，079 25，123 62，956 41，341 1，959 30.10 116 
4，863 93，922 21，807 72，115 50，248 2，478 44.07 104 
4，527 93，518 21，715 71，803 48，953 2，426 35.89 105 
4，916 85，774 24，125 61，649 39，946 1，890 34.29 117 
4，977 90，594 24，271 66，322 44，242 2，105 30.12 112 
1，594 93，843 22，345 71，498 49，310 2，517 32.57 105 
4，806 87，705 20，539 67，166 44，744 2，153 30.98 110 
1，618 91，788 22，587 69，201 47，187 2，281 30.57 108 
4，857 86，483 24，217 62，266 40，306 1，897 30.74 117 
4，739 91，368 22，755 68，613 47，118 2，351 40.95 107 
96，405 29，625 66，780 44，551 2，108 27.57 113 
Il，118 93，879 20，759 73，119 50，218 2，474 Il3.74 104 
4，388 86，951 22，553 61，401 tl1，946 2，041 28.07 114 
1，813 87，661 25，085 62，576 41，751 1，979 23.38 115 
4，996 93，378 21，914 71，464 48，553 2，362 36.76 ‘司、 ‘ー 106 
5，386 85，906 22，516 63，360 40，436 1，886 36.93 117 
5，578 92，603 27，978 64，625 43，982 2，079 33.01 113 
4，754 75，503 27，988 47，515 23，407 940 1.04 146 
4，505 82，897 22，687 60，210 39，290 1，828 22.66 118 
5，102 88，001 25，105 62，899 41，542 1，960 28.75 116 
1，803 92，768 22，240 70，527 47，960 2，364 37.72 107 
4，256 103，499 20，879 82，621 59，988 3，068 70.14 94 
4，809 106，785 23，071 83，714 60，468 3，075 45.84 94 
4，626 22，344 83，351 60，309 3，072 51.58 94 
4，896 91，780 21，785 69，996 47，768 2，335 38.11 107 
'1，814 89，180 25，399 63，781 43，267 2，117 38.89 113 
4，666 84，228 22，527 61，701 39，986 1，854 20.90 ， 117" 
5，057 81，140 28，292 52，848 29，657 1，281 6.13 134 
4，931 88，346 17，579 70，767 1，971 18.65 117 
4，605 91，468 20，855 70，614 48，137 2，355 37.22 106 
4，822 92，011 23，625 68，387 46，570 2，301 40.66 109 
5，111 85，317 25，852 59，464 37，376 1，704 19.78 121 


























































































相ri.j 関 X回i=ai+bijX帰j 相ri.j 関 X回i=ai+bi帰jXj 相ri.j 関回Xi=ai+bijX帰j 
相関係数常数|回帰係数 相関係数常数|回帰係数相関係数常数|回帰係数
1日当り労働報酬
lkg当日主産物生産費 -0.9718 6045.58 -34.6853 -0.7379 3932.70 -22.8996 
純 l収 益 0.7830 878.64 0.9005 -0.7379 146.06 -0.0237 
昔日門農業労働報酬 0.8428 943.80 1.4980 -0.799 143.89 -0.0388 0.9883 171.73 1.5273 
土 地純収益 0.8185 9U06 1.2690 -0.7657 144.24 -0.0332 0.9952 127.52 1.3418 
部門資本純収益 0.8841 1205.80 2.2439 -0.7935 136.46 -0.0564 0.9289 526.91 2.0500 
水 田面積 0.6269 935.20 5.7391 -0.6281 146.46 -0.1609 0.9537 -170.90 7.5910 
固定財資本 0.4247 1369.18 0.5914 -0.3837 132.51 -0.0150 0.5348 555.18 0.6475 
資本財資本 0.4356 1340.28 0.6011 -0.3957 133.31 -0.0153 0.5556 513.70 0.6666 
部門農機具評価額 0.3309 1727.05 1.6773 -0.2666 122.56 -0.0378 0.5233 860.26 2.3063 
音1門投下労働量 0.6369 823.82 3.6063 -0.6392 149.65 -0.1013 0.9566 -297.96 4.7097 
玄米生産量 0.7442 852.06 9.6426 -0.7061 147.03 -0.2560 0.9927 - 88.15 11.1853 
肥料費 0.6014 968.71 11.6270 -0.6128 146.03 -0.3315 0.9050 -111.41 15.2136 
粗 l反 益 0.7444 832.56 0.6932 -0.7079 147.54 -0.0184 0.9925 -109.89 0.8036 
キ蓬 営 受 0.5027 1078.36 2.1266 -0.5027 142.39 -0.0595 0.8320 - 93.21 3.0606 
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，? ~j{ 益 |丸田01-3削可制061 49，0631 277，0291 559，000 
搾乳牛 I頭当り昔日門経収益 111，332 118，180 104，642 28，525 101，849 158，357 
家族労働IJ1日当り部門純収益 1，686 1，773 1，605 366 1，565 2，600 
投下資本 1万円当り部門純収益 2，595 2，472 2，735 587 2，431 3，895 
搾乳牛 1頭当り乳牛体純収益 55，615 67，481 44，571 -44，524 40，200 115，966 
1 日当り 家 族 労働報酬 1，426 1，486 1，370 117 1，308 2，333 
部門投下資本利廻り 0.11 0.11 0.10 -0.10 0.09 0.24 
主 E量 物 生 産 重量 39 38 41 58 41 31 
主産物平均価格に占める生産費 0.87 0.87 0.91 1.30 0.93 0.69 
主産物収入中に占める購入費用 0.56 0.50 0.61 0.71 0.62 0.47 
主産物収入中に占める購入飼料費 0.48 0.43 0.53 0.62 0.54 0.40 

























































投働 t炉専~にe 族 66 67 65 78 65 61 
下回 雇 用 。 。 。 O 。 。
労数 計 66 67 65 78 65 61 
土 t~ 21，642 1s，000 24，876 30，174 25，257 14，575 
部事費イ門E 
?主 1均 129，842 171，074 91，719 171，590 127，490 110，577 
手L 牛 258，857 274，233 243，800 261，144 247，396 265，108 
大 農 具 17，053 13，000 20，680 21，430 17，437 14，527 
農 兵 1，651 1，790 1，517 1，759 1，416 1，770 
言1- 429，044 478，097 382，592 486，097 418，996 406，558 
粗益lfl. 
主 産 物 247，557 244，770 249，108 199，497 250，375 267，401 
高リ 産 物 54，965 57，015 52，876 35，738 49，286 68，399 
言十 302，522 301，785 301，985 235，234 299，661 335，800 
飼 ~sト 費 140，139 128，540 150，157 153，634 154，278 121，875 
家畜 費支出 4，607 4，483 4，701 4，888 4，506 4，522 
音1 諸材料貸 2，151 2，395 1，920 2，090 1，762 2，469 資
門 光熱水道星空 1，766 1，802 1，727 1，930 1，782 1，665 
小農具費 768 836 703 809 685 807 
用 経 建物維持修繕費 325 313 336 371 354 280 
借賃料金 1，107 1，104 1，106 1，202 1，202 982 
.g 、 営 家畜共済掛金 8，894 7，746 9，906 8，018 9，878 8，514 
費 国 定 資産税 197 224 170 312 221 120 
償 去H 古賀 31，235 36，162 26，617 33，456 23，144 36，211 
言十 191，190 183，605 197，342 206，709 197，812 177，443 
内購 入 139，106 123，407 152，868 142，375 154，990 124，487 
自 給 20，848 24，036 17，858 30，878 19，678 16，745 
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投働 家 族 100 100 100 100 100 100 
下日 雇 用 。 。 。 。 。 。
労数 100 100 100 100 100 100 
土 t也 5.0 3.8 6.5 6.2 6.0 3.6 
投部門 建
物 30.2 35.8 24.0 35.3 30.4 27.2 
手L 牛 60.3 57.4 63.7 53.7 59.1 65.2 
下本資
大 農 具 4.0 2.7 5.4 4.4 4.2 3.6 
農 具 0.'1 0.'1 0.'1 0.'1 0.3 0.4 
計 99.9 100.1 100 100 100 100 
益粗収
主 産 物 81.8 81.1 82.5 84.8 83.6 79.6 
高U 産 物 18.2 18.9 17.5 15.2 16.5 20.4 
言十 100 100 100 100 100.1 100 
飼 料 費 73.3 70.0 76.1 74.3 78.0 68.7 
家 畜費支出 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.6 
昔日 諸 材料貸 1.1 1.3 1.0 1.0 0.9 1.4 費
門 光熱水道 貸 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 
小農 具貸 0.4 0.5 0.'1 0.'1 0.4 0.5 
用 事塁 建物維持修繕費 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
借賃料 金 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
ム日
営 家主主共済掛金 4.7 4.2 5.0 3.9 5.0 4.8 
資 固定資産税 0.1 0.1 0.1 0.2 
0.1 0.1 
償 却 額 16.3 19.7 13.5 16.2 11.7 20.4 
計 100 100 100.2 100.1 100.1 100.2 
内購 入 72.8 67.2 77.5 68.9 78.4 70.2 








I om R ~J'i ~ I P/f~L L:þlt~~ '1 搾乳牛飼養頭数 搾乳牛頭数
~ 1 1.00 0.20吋 4，768 240，610 172，570 
1.l ~2 1.70 0.80(0.4 4，694 196，629 164，449 
2.1~ 3 2.75 2.08(0.75) 5，245 149，838 131，217 
乳牛 飼養 3.1~ 4 4.00 2.67(0.67) 5，631 164，984 144，266 
頭 数 4.1 ~ 5 4.75 3.15(0.66) 4，991 140，084 140，084 
5.1~ 6 5.67 3.53(0.62) 132，634 132，634 
6.1 ~ 7 6.5 3.00(0.46) 5，58 141，355 116，999 
7.1~ 7.5 6側 0.88)1 5，95 86，170 71，652 
~ 1 1.50 1.00(0.67) 5，681 159，642 139，745 
1.1~ 2 2.75 1.83(0.66) 4，648 148，511 130，997 
搾乳牛頭数 2.1~ 3 4.43 2.86(0.65) 5，470 147，622 126，078 
3.1 ~ 4 5.33 3.63(0.68) 6，052 142，309 124，283 
6.58 7.5 6.60(0.88) 5，955 86，170 71，652 
~ 10千0符 5.00 3.95(0.79) 5，548 84，189 68，905 
101 ~ 125 5.25 3.50(0.67) 4，636 111，292 94，363 
搾乳牛 125.1~ 150 3.50 2.21(0.63) 5，140 136，290 114，783 
1 ~Ji当り 151 ~ 175 4.17 2.97(0.71) 6，233 160，094 141，577 
購入費 用 175.1~ 200 4.00 3.00(0.75) 6，498 179，637 158，333 
201 ~ 2.83 1.83(0.65) 6，314 202，727 182，839 
~ 10千0円 5.13 3.73(0.73) 5，119 96，922 80，865 
搾乳牛 101 ~ 125 3.75 2.42(0.64) 5，152 135，34 113，853 
1 ~Ji当り 125.1~ 150 3.63 2品 (0.68) 6，104 158，798 140，233 
購入飼料費 151 ~ 175 4.00 3.00(0.75) 6，498 179，637 158，333 
175.5~ 2.83 1.83(0.65) 6，314 202，727 182，839 
~40，96 5.00 3.95(0.79) 5，548 84，189 68，905 
40.1~ 45 3.25 2.50(0.77) 5，333 112，220 96，204 
牛乳販売収 45.1~ 50 5.20 3.12(0.60) 5，904 148，017 125，410 
入に占める 50.1~55 3.00 2.5何0.83) 5，336 148，143 123，880 
購入飼料費 55.1~ 60 3.38 2.33(0.69) 5，038 144，245 127，065 
60.1~ 2.75 1.88(0.68) 5，714 185，104 166，868 
~4，OOOkg 3.75 2.15(0.57) 3，728 101，721 83，345 
4，OOl~5 ，OOO 2.83 2.00(0.71) 4，637 133，121 115，548 
搾乳牛 5 ，OOl~5，500 4.00 2.70(0.68) 5，304 142，156 121，479 
1頭当り 5 ，501~6，OOO 4.88 3品 (0.71) 5，878 119，235 102，077 
産乳 量 6，00l~7 ，OOO 2.75 2.00(0.73) 6，465 186，874 164，638 
7 ，001~ 4.50 3.05(0.68) 6，988 176，275 156，657 
~35 4.40 3.24(0.74) 5，926 114，119 97，267 
1kg当り 35. 1~ 40 
4.20 2.96(0.70) 5，929 159，358 139，289 
40 .1~ 45 2.50 2.25(0.90) 5，287 151，566 130，810 
牛乳生産量豊 45.1~ 50 6.50 3.00(0.46) 5，580 H1，355 116，999 


















































-127，825 -426，245 - 1，014 -0.22 139 
'l5，081 - 85，395 117 -0.03 72 
87，663 10，215 1，065 -0.08 44 
99，101 3，956 1，230 0.04 45 
69，4901 - 15，327 814 0.01 45 
151，218 72，255 2，039 0.22 31 
84，823 - 35，543 784 0.02 46 
177，137 79，875 3，183 0.29 27 
54，703 - 50，393 383 -0.06 53 
51，243 - 38，894 455 -0.05 54 
100，302 9，867 1，263 0.08 42 
146，534 67，264 2，035 0.21 32 
177，137 79，875 3，183 0.29 27 
158，913 59，446 2，512 0.24 29 
97，734 19，222 1，316 0.11 39 
96，473 8，114 1，097 0.05 43 
127，476 46，183 1，697 0.15 36 
146，750 29，261 2，313 0.21 38 
54，705 -37，480 511 -0.05 50 
130，171 40，549 1，909 0.19 33 
102，'lO9 17，753 1，228 0.07 41 
115，651 28，219 1，419 0.10 39 
146，750 29，261 2，313 0.21 38 
54，705 -37，480 511 -0.05 50 
158，913 59，446 2，512 0.24 29 
153，235 81，637 2，173 0.32 29 
128，260 31，159 1，640 0.13 38 
110，462 43，234 1，499 0.10 41 
65，587 -21，233 714 -0.01 48 
53，599 -33，587 507 -0.05 51 
33，953 -64，165 251 -0.11 58 
73，199 -14，249 778 0.01 48 
108，965 32.214 1，395 0.11 40 
139，813 42，994 1，983 0.17 34 
113，054 3，244 1，565 0.12 43 
140，771 155，493 1，846 0.17 35 
156，813 71，770 2，260 0.22 .31 
121，204 36，218 1，663 0.16 38 
97，315 30，851 1，336 0.09 43 
84，823 -35，543 784 0.02 46 









































を実態調査農家からみていく.先ず乳牛飼養頭数を 1頭以下(6戸)， 1.1~2 頭以下 (5 戸)，
2.1~3 頭以下 (4 戸)， 3.1~4 頭以下 (3 戸)， 4.1~5 頭以下(2戸)， 5.1~6 頭以下 (3 戸)，
122 
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る.搾乳牛頭数を 1頭以下， 1.1~ 2頭以下， 2.1~ 3頭以下， 3.1~4 頭以下， 6.58頭と 5分
類区分する.搾乳牛頭数規模が大きくなるにつれて搾乳牛1頭当り牛乳生産量，粗収益は
高くなり，購入費用，購入飼料が低下するために経営費は低下し純収益は急激に高くなる.
従って 1日当り労働報酬は， 2 頭以下では 1，000円以下であるが， 2.1~ 3頭の範囲では1，000
円台， 3.1~4 頭範囲では 2，000 円台， 6.58頭酪農家は 3，183円をあげている.資本利廻り
は2頭以下では負値を示し，投資効果はない.2.1~ 3頭で 8%を実現し投資面からみて安
定した酪農経営であるとみられる. 3頭以上では20%台で本格的な酪農経営を指向しよう



















































増加は 196千円を，部門投下労働日数1日の投入は 3.64千円を，牛乳生産量 10kgの増加
3.20千円を，購入飼料費千円の投入は純収益1.42千円を増加させる.また 1日当り労働
報酬では搾乳牛1頭の増加には54千円を，部門投下労働量1日の投入は 9.87円を，牛乳生










附表19~2 乳牛音11 門の相関と 回 帰
1日t l反 益 1日当り労働j報酬 1kg当 り生産費
独(立要X変因j数i¥、{jt(属成X変果i数) 相関 回 帰 相 関回 帰 相関 回帰
l相関係数常数|回帰係数相関係数常数|回帰係数相関係数 常数|回帰係数
n:if! I1史 益
1日当り労働報酬 0.8960 - 16 0.26 
乳牛飼養 頭数 0.7353 - 153 115.08 0.5345 410 202 -0.4286 56.17 -3.12 
搾乳牛頭数 0.9197 - 234 196.16 0.7245 - 271 544 -0.4286 60.23 -6.01 
部門投下労働量 0.8326 - 342 3.64 0.6659 - 529 9.87 -0.5267 24.75 0.11 
部門投下 資本 0.7709 - 103 0.35 0.5250 277 0.81 -0.3837 55.37 -0.01 
生 産 手L 量 0.9514 - 175 3.20 0.8099 - 160 9.24 -0.7038 58.70 -0.10 
l!蒋 入 2当 用 0.7002 - 194 1.33 0.6464 - 3110 4.18 -0.5799 62.40 -0.05 
購入飼料費 0.6553 - 157 l.42 0.6166 - 243 4.53 -0.5523 59.90 -0.05 
粗 ~~ 益 0.9606 - 154 0.56 0.8272 - 124 1.65 -0.6997 60.02 -0.02 
経 '"ピ時コ 資 0.8025 - 206 1.01 0.6475 - 199 2.76 -0.5051 59.18 -0.03 
乳牛体純 l収益 0.9119 216 1.38 0.9223 928 4.74 -0.8820 '17.'12 -0.06 
部門農業労働報酬 0.9962 13 1.10 0.8992 338 3.36 -0.9338 31.20 0.05 
資本純収益 0.ge79 1.21 0.9130 743 3.79 -0.8074 48.80 -0.04 
主産物生産貸用 0.6967 - 245 0.93 0.5128 - 150 2.32 -0.3897 55.62 -0.02 
主昨年産入物収飼入料中に費占め(%るJ -0.7103 1，226 -17.94 -0.7160 4，381 -61.32 ~0.6325 7.15 0.71 
1kg当り生産 星空 -0.79131 1，089 -18.04 -0.9407 4，401 -72.80 
⑩ 
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酪農に残りの 230日で 3.6頭の乳牛を導入することができる. もし 2haであれば140日
残り 2頭導入できる.家族労働力単位 3(750日)では， 2ha稲作経営なら 7.8頭飼育で
き， 2.5 haならば6.5頭， 3haならば6頭飼育可能である.調査農家では，家族労働力単位








































































































































The obj巴ctof this positive study is to pwbe the difference of profitability b巴tween
family farms with dairy and rice enterpris巴sthat us巴 thepasture on river site， for 
purpose of making up the available course of expansion path on the scale of arable land 
and farm intensity. 
The results of economic analysis are asfollows 
(1) Before the actual condition and pwblems of dairy family farms with rice ent巴rpris巴
are clarified， 1 first ascertain the feature of agriculture in the SHONAI area that makes 
the circumstance coudition of the sampling family farms and the tendency of enlarging 
the operation scale of arable land and farm intensity. That is; though the farmers in 
the co-operative organizaton use rice technique with middle or large size tractors， th巴
enlargem巴ntof the operation scale of arable land is not advanced， the farm IJ;1tensity of 
capital has b巴enincreased with raise of the ratio of capital-equipment， and the farm 
organization int巴nsityof enterprise combination is rapidly elevating with raise of the 
husbandry such as pig breeding without expanding grass land for it. 
(2) Twenty-six dairy farmers who carry on rice enterprise have been sampled from 
among those in ENOKI and NAKAHORINO in AMARUME town. They are analyzed by 
means of two procedures with dividing the phase of family far，m rice and dairy farm 
ent巴rpriseof fann family economy FIl・stly，on one procedure， the author use factor 
analysis that are showed furthennore in two ways ; one， averages and range of selected 
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measures for al1 farms are shown to be compared with each farmers own m巴asures.
another， averages of selected measures fOl' each group of farms classified according 
to important measure紅 eshown to indicate the interrelation of factor effect. Secondly， 
the auther measmes and analyze the co-efficiency of the interrelation and regression 
in the main result-causal facto1'. 
① So， on the 1'esults of sampling family farm analysis， net surplus over living 
expense gets plus values on the financial sununary of fann fami1y economy. classifying 
sampling farms into each block， inthe block of ENOKI (DOBA)， the size of farm arable 
land is smal1er， non-farm income get more in the part of gross income of farm family 
than other blocks， accordingly， net su1'plus ove1' living expense does not get plus values. 
However， asin ENOKI (MoTo MURA) and NAKAHORINO net surplus over lining expense 
gets plus valu巴s，it is clarified that farmers are able to expand production. 
②As a result of analyzing farm management， the 2，5 ha. class farmer get high巴r
profitability out of his ararable land in other words， asa top class of 2.5 ha.， the 
relationship of the profitability and the farm size shows normal distribution (inverse V 
stype). The numbe1' of cows are bred巴quallyin the class of arable land.， Ifremotely 
compar巴d，farme1's below 3 ha. raise mo1'e， but， they do not breed as many cows as use 
al1 the avaliable fami1y labor. gross 1'evenue of rice enterp1'ise takes 7.5 pe1'cents of the 
total s巴venueand also the interrelations between the result indicators of farm and the 
causal 01' facto1' indicators of rice ent巴1'p1'isea1'e highe1' than dairy ente1'prise occupying 
25 pe1'cents of the total 1'evenue. The1'efo1'e， there are not stable base of grass land and 
the system of dairy breeding technique， itis confirmed that dairy enterprise farms 
unstable gross revenue of farm. 
@ On analyzing each enterprise of rice and dairy. Firstly， on rice farm ente1'prise， 
the higher yield pe1' 10 a， the higher the profitability， the above fact is influenced by 
an established rice technique on the intensive agricultural system in Japan. 
Becouse farme1's of 2.5 ha. of paddy field get the highest of other paddy field class 
on th巴 profitabilty.the farm intensive effect is higher in proportion to the increase 
of the yield than the expansive effect is high with the deg1'ee of labor saving and 
motorization. 
Secondly， on dairy enterp1'ise， asthe larger the size of c 
136 
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barely the 1'eturns effect to scale of cows. 1t is 1'isk that farmers p1'actise to increase 
cows swift1y in sho1't 1'un， inany event， when fa1'mer determines optimum combination 
of 1'ice and dairy enterp1'ises， he showed comfirm to follow ; that is， while there is 
not the increasing returns to scale of paddy fi巴ldin 1'ice enterprise and then， there is 
an indication (swell) that middle class of farm increases in the 1'esults of farm analysis， 
the consistent system of motorization be going into effect through al the farm practice 
of ploughing transplanting， weeding， protecting， cutting， threshing， hulling. Therefo1'e， 
famers can not denny to be able to inc1'ease 1'eturns to scale of paddy field. 1n dairy 
side， solong as there is the effect to increase 1'eturns to scale of cows and also， there 
is the t1'end to the capital intensity without expanding grass land， farmers are able to 
increase cows. As family farm labor is excess， below 3 ha. of arable land， they must not 
operate many-sided management that aims to“burn" 01' use perfect1y family farm labor 
up to now， but， they needs to op巴ratecompounc1 management with 1'ice and dairy 
enterprise that can ensure the profits separately. 
Before of being found巴don such a management， 1 think a producing centel' in the 
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